













 ΓΩΎϴϋ ϲϓ΃Ϸ΍ν΍ήϣ ϚϠϤϟ΍ ϰϔθΘδϤΑ ϥΫϳΰόϟ΍ΪΒϋ ΰϲόϣΎΠϟ΍νΎϳήϟΎΑήϤόϟ΍ ϰϠϋ Δγ΍έΪϟ΍ ΕΎϧΎϴΑ ϞϤΘθΗϭ
ήϤϟ΍βϨΟϭϳξϭκϴΨθΘϟ΍ϭϪΗΪϣϭϥ΍έϭΪϟ΍κ΋ΎμΧϥ΍έϭΪϟ΍ωϮϧϭϲϘϳήϔΘϟ΍ϟ΍ΩΎόΒΘγ΍ϢΗΪϗϭΔμϗΎϨϟ΍ΕϻΎΤ
ΎϧήΑϡ΍ΪΨΘγ΍ϢΗϭΎϬΘϧΎϴΑΞϣϞδϛϹ΍ΚΤΒϟ΍ΕΎϧΎϴΑϞϴϠΤΗϲϓ
Ξ΋ΎΘϨϟ΍ 
ϋϮϤΠϣΎϣήμΣϢΗϪΎπϳήϣϥΎϛΪϋΩ˯ΎδϨϟ΍ϢϬϨϣϭΩΪϋϝΎΟήϟ΍Ϣψόϣ
έήϜΘϤϟ΍ΪϴϤΤϟ΍ϲόοϮϟ΍ϥ΍έϭΪϟ΍ϦϣϥϮϧΎόϳ΍ϮϧΎϛϰοήϤϟ΍ϚϟΫΪόΑϲΗ΄ϳϢΛ˯΍ΩήϴϴϨϣ
ϥί΍ϮΘϟ΍ΐμϋΏΎϬΘϟ΍ϭΪϨϋΪΟϭ˵ΕϻΎΤϟ΍Ϧϣ΃ϥ΃ϴϓήσϥ΍έϭΪϟ΍ΏΎΒγΔΪϨϋΎϣ΃
ΕϻΎΤϟ΍ϦϣϓΔϳΰϛήϣΖϧΎϜΪϨϋϭϥΎϛΔϴϘΒϟ΍ϥ΍έϭΪϟ΍ΐΒδϟ΍ϑϭήόϣήϴϏ 
ΕΎΟΎΘϨΘγϻ΍ 
Δγ΍έΪϟ΍ϩάϫϦϣϦϴΒΗϥ΃΃Ϸ΍ϲϫΔϴϓήτϟ΍ϥ΍έϭΪϟ΍ΏΎΒγϰοήϤϟ΍ϦϴΑΎϋϮϴηήΜϛϲόοϮϟ΍ϥ΍ϭέΪϟ΍ΔλΎΧϭ
ϭέήϜΘϤϟ΍ΪϴϤΤϟ΍˯΍ΩήϴϴϨϣΔγ΍έΪϟ΍ϩάϫϦϣϞϣ΄ϧϥϮϜΗϥ΃ΎϬΠ΋ΎΘϧϷΔϴόΟήϣϷ΍˯ΎΒσϷ΍ϭϒϧΓήΠϨΤϟ΍ϭϥΫϲϓ
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